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Fraxinus pennsylvanica Marsh. Var. subintegerrima 
(Vahl.) Fern. 
Gi bson Generating Station 
Woods west side of property 
NE\ , Sect. 33, Rl2W, TlS 
22 May 1978 Collected by W. McClain 2360 
Project 21 OC Location Gibson Co. , Indiana 
